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1 1 1 1 (т1 - -)- < (тj- -)-, j = v+ l , .. . , m, 
Р1 qj Pj ql 
то 
( - ) - ~(r1+..L-..l..) ем В~ ·· _ _ ;::::: М 2 Ql PJ Х p,(J,r q,(J 
ч1(r1-f-) f: (1--f)+f: (1-f) х (ln М) 1 ;=2 J ; =2 J • 
Случай rj > ;; , j = 1, . .. , m, рассмотрен в [2] . 
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О ПРИБЛИЖЕНИИ ФУНКЦИЙ 
СРЕДНИМИ ЧЕЗАРО С ПЕРЕМЕННЫМ 
ПОКАЗАТЕЛЕМ 
Пусть 1 ~ р < +оо, Lp - пространство всех измеримых по 
Лебегу 27r-периодических функций f с нормой 
En (J)p - наилучшее приближение функции f Е L p тригоно-
метрическими полиномами порядка не выше п. 
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Средние Чезаро с переменным показателем для числового 
ряда определены М. Б . Калланом [1]. Приближение непрерыв­
ной функции средними Чезаро с переменным показателем ряда 
Фурье исследовал Т. Ахобадзе !2]. Средние Чезаро для задан­
ной функции f Е L 1 определяются по формуле 
a~n(f,x) = A~n tA~~~ 1 Sv(f,x), 
v=O 
где числа 
йп > -1, лап _ (1 + ап)(2 + ап) · · · (k + ап) k - k! ' 
Sv(f, х) - частичная сумма ряда Фурье. 
В случае an = а, п = 1, 2, ... , порядок приближения 
функции f Е Lp средними Чезаро исследовали С. В. Стечкин, 
П. Л. Ульянов, В. Э. Гейт, Л. В. Жижиашвили, М. Ф. Тиман, 
В. М. Кокилашвили, И. А. Буадзе. 
В докладе будут представлены утверждения об отклонении 
а~"(!, х) от данной функции f. В частности, доказана 
Теорема. Пустъ 1 < р < +оо, т = min{p, 2}, 1 < an, 
п = 1, 2, .... Тогда Jл.я любой фун:кv,ии f Е Lp имеет место 
неравен.ст во 
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